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	Penelitian yang berjudul pendidikan Aceh masa Gubernur Prof. Dr. H.Syamsuddin Mahmud, 1993-2000 bertujuan untuk
mengetahui kondisi pendidikan di Aceh pra masa Gubernur Syamsuddin Mahmud, apa saja usaha Gubernur Syamsuddin Mahmud
untuk dalam mengembangkan pendidikan di Aceh, dan bagaimana dampak kebijakan Gubernur Syamsuddin Mahmud terhadap
pendidikan di Aceh.
Metode yang digunakan adalah metode sejarah kritis dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan datanyaa dalah
wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan observasi.
Hasil analisis data menunjukan bahwa kondisi pendidikan di Aceh menjelang masa pemerintahan Gubernur Syamsuddin Mahmud
bisa di katakan belum baik hal ini mengacu pada data statistik pendidikan di Aceh dan lembaga pendidikan di Aceh juga mengalami
pasangsurut yakni dengan berganti-gantinya nama lembaga pendidikan.Usaha Gubernur Syamsuddin Mahumud dalam memajukan
pendidikan Aceh membuahkan hasil. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya tiga buah sekolah unggul yang yang ada di Aceh yakni
SMA Modal Bangsa, Dayah Ruhul Islam Anak Bangsa, dan SMA 9 Tunas Bangsa, Kebijakan Prof. Syamsuddin Mahmud terhadap
pendidikan di Aceh memiliki dampak yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari prestasi ketiga sekolah unggul yang telah
dibangun oleh Prof. Syamsuddin Mahmud dimana alumni-alumni dari sekolah yang didirikan banyak yang lulus Perguruan tinggi
unggulan tingkat Nasional maupun Internasional.
